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CCUlO. ~~. m>ClIl~<10ml , nillruo @QlDomjOJ,", ... db. "iIlcm. llZ(!l)cm, CCUlO. m>lCTUlj m><1omrncm 
OCbLffi CTUllIlU'l 0CtJf\),\ UXlOJrd:16TT)O'UO:Jn.Jmo. 6)cfh'J~l 
IZlroru .\ m> oml dl6l<ll6TTJ<lJlID lmil Olm 1 ClIldb@j6>S 
nJlIh ml mlll»jQJlZlom'i , ml2l1lJ6>s oBul)(mml6>~ 
Il»mIl»O<D> m><TlJrlneJsm<D>lmil ml(1l»1dhu$ nJ6TTJl 
6><D>SJdl6lJCTn nJIZIJ6lJ olZl6lJrudh@lmil 6lCTnOm'i 
IZlroru.\ (TI)omldl6l<ll6TTJo, IZlroru.\ (TI)<TlJrom) db<ll<D>l 
6>ru<lJlIDldl6lJCTnIl»JOl6>m nO\ll»o6ffi "iIlIjP nJldbl<D> 
db@l rulo nJJ<llJ n'I1m olZlUloOll ll»Jo nJJruro<lJlIDJ 
o <TlJou$, ctrnlll»l ci5 a(R)n'I1lZ1Jiill 6)ll»o\91mil OIZl6lJQJ 
<D>1 mil ml( Il» 1 dbu$ dl6\' IZIj mil» l dl6l IZIj iillll»O<D> 1 
db06TTJOo, @ll»l m m>nJ'lO<D>db<lllZlo<D>l 6l3mOlu!1 
neJSdb6lll3m6ffi, ctrnlll»l ... ruom'i. (TI)Jomo Ol1sjlZlo 
CDil 61lJ0'Ul6)\l:l3 6l<llJ 6)ll»o\91ruOlm><ll6)IZICTnIl»J 
Il»6)CTn, mllll»1dbm6)s Il»6)CTn 6l<llJ "dbl3" <lJlID1ci5 
ctrnlLOOlO m>oneJ<lJlID1m m>j<D>o <>.lOlroamnl 
dblS06)ClIl (R)o<ll1m1db <l!mIlllJOmo dblo~ IZIOlll»o 
~Ol(R).\lZIjiill 6)ll»o\91mil m>,<TlJ(30<D>0, @dl6l:la) 
6TTJ6lIl3u$ n4lIjP m>omldl6l<ll6TTJ olZl6lJru<D>lmil 
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ml ll»'db@j6)S <>.ll!ho@lamno Olrolllll\l:lldl6lJCTnJ, 
@rol db6TTJdl6l16> rusl rom) OOl6m nflUlamnl mil 
o nJororuOnJ'lmo meJdbl <D>omil IZlroru.\ QIZI6lJru 
CDil6)ru Olm11l»o (R)O<9<lll1db<ll6TTJo (TI)OUl.\IZIOdbJCTn 
Il»om'i, @'!l ctrnlmJdbl ru neJSdb6U13u$ 6>6>Ol\l:llo~ 
olZl6lJruCDil6lru UJolZloom<ll6U13@l mil ml cm ctrnlsro 
amnl 6l<D>sJrom) 6l<llJ <>.lJll»l<D> (TI)O<ll0@<lJlID1m l 
OOl 6m <l!msl <lJlIDO 6l dh 31 \l:l 5 l dl6l l db<D> J 6m O<D>l 
Odb(m 
(TI)lZIj (3 IZlroru.\ UlaOln'I16TTJ <TUOo<>.lmamnl6l~ 
"<TUOonJm- (UlOIZl-61lJO'Ullll»-nJmlnJosl (I nstitu 
l ion- Village-Linkage-Programme) CDilrul6lS 
n4l06TTJOdbl@0 sil~wlmil 6> ... Ol\l:l m f3f1<>.l  ... ru 
n4l~l!hlCTn\l:ll\9 lUJOIZI<lJlIDl mil @amnm6llZlo<ll1 (TI)omo 
@amnl ci5 moml dbJOldl6lJdb<D>J6mo<D>l a ruodb 
61lJol!hl6l~ Ulm(Tl)nJ'lO<D>O<lJlID06)S OB(R)' <D> 
Il»ruamnlmil mS\l:l0.oojCTn o(3(R)1w dbO~~db 
m>oOl!hll»ldb <>.lllllll»l wlm db 1\91rul iill (nJml(1l)j(1l) 
fQvOCUl 18J9OJ gFt<9<S<P 1 S<l!IQ.l9<9 OJ LUll ~c<S<P<9'/flG 
OOCI" oCIl!JUIl<9LUJ gQlLUllm "IU1l1<s<pLill9C<S<P 
L8J9 II"" Ull<e> ~ QIlIU/Quv ~<9 L Ull8J9<S<P otft ~CI"O 
LOJI" tIIl<9rarnlllO UJVCI"~G '/fl<e>Ull~mCCUl UJill9 
I"LIU UIl 1OJIU1fVl5WgllU ora I!lIlUll "lUll 1 <S<PLill9C<e> 
~8..19<9 G '/fl<e>Ull ~ m C CUl gQlLdiCUll<9 gQlUll 1 5 I <e> 
gQlLtIIlrarnlllO cum O~QIlIU/Quv UIllOJIU/~L<WgllU 
oUJLv1UJQ.Ul) s<91GEII!9U1lFtgQlG UllL<WgllU~rallll 
~<9L«llQ)~(U!ll1ll l«llQ)/sFt<9S[f" oUJ«llQ)gllUl"l S<9m 
£lB9fQvOCUl ~c'G'<91fVLOJ<e>LUl1<e>o<WQIl1 gQlL«llQ) 
ill9OJ<S<P ~ OCUl ~ (U!llill gQlLdi L <e> gIluro LUll <WI" 
n 
~Q.Ul) ~<9L(l)J.Q)UJOI" IOJclll<9OJUlllllm "1fVLOJrt9Q1l0 
oOJIUL IU f' L 01 <S<P G<9tw9 tIIl R;ULIU ra I" UJ <9 EII!9 
LUll@<> LULdi<e> irnfUJcIU1sFt<9«llQ)10Jcl"(9 1sciio 
tw9t1IlQll/Quv tIIlLUllfl" OIUll<e>:;JOOJOCUl tIIlCCUlIU~IU 
'0ffi9@<> s<91Gtw9UloQIID \UllLOJUJ«llQ)gllUl"i 'ra 
rt91ll0 UJ«llQ)gllUl"l s(91iitw9ra.,OCUl CUllLUJIU 181ll 
UIl 1 <S<P L«llQ) gllUl" 1 gQl L tIIldi 1FtUil 1 'GI ii IOu gQlL«llQ) 
<s<pslUll "IU1l1OJLsFt<9gllOu gllUm olralfil~CUll(9 
UIlf<s<pill9G 0~(U!ll1ll of81ll oftlIlc<S<PJ!llUJI"!?UU 
gQlL UllC Ulll) tIIlL 01"" (9 o! tIIlC <S<P '/fl tw9 f QIl IU/Quv 
OUll)I CUl UIl <9 Ull oft C s (9CUJI) L Ullm "'/fltw9 UJ 
(l)J.Q)gllUl"i UIl 1 OJL tIIlCiW.9 Ira uura LUJ ~(9LUlllllra.,OCUl 
" ~CtIIlUll<e> ~ Ulll) 1"1 lUll f OJL tIIlCtIIlIU LUll@<> <e> 1 «llQ)S UJ '/fl<e>fscrv 
8J9t1Ill)OI" f«llQ)fs@<> oftlIlsoliiEll!9ra.,oCUl 18J9OJ 
cum LU~<e> irnfUJclUfootftl?liWo(U) LtIIlCIllf}rv~ 
ttDllILIU o!llill om<e>LscrvLOJrv <e>LOJCoo~oC(U) 
ofiiEll!9UlCttDl)cUJI""crao/Quv ofii£lB9UlctIIlI)IUllcrv(9 
gQlLii<e>iilUosm ttDCIll~Ullf<e> "fUllJ!lll""(9 ofttD<e>f(Qlg) 
!SFt(9OJ<ll>LOJI<ll> ofttD<e>fooLOJ'O'LIll<e>l iUJ!rv OUJ(QIg) 
SLIllill9rv irnlraLUllC<ll>1) ttDL0l""(9 [llllCOO'/fltW9 
fQllIU/Quv rOJc'O'l(u) '<e>f«llQ)gliiIU oraLQIlff}cfU)(U) 
ra(9LttDSW S(9!ii0!i9UlOQlll) ''O'!«llQ)sUJ oOJcrvcfIU 
oll!J[f" ~J!lll""(9 \9G'J!llcrv sPWfSttD(9CIll«llQ)CIll<9 
Wlf.ll:9UJm c(U) f OOOJI"" ra I" " ~~ L OJOO ~ IUrv! OJ 
gIlll?'L <e> go~'O)L<ll><Wrv G.iD ~ciiEll!9ra.,o(U) 18J9OJ 
Il'lUrvl S(9!ii0£9ra.,O(U) ~Il'sf<ll> "lPl<ll>J!lll""(9 irnmEll!9UloQlll) O<ll>LR> Wl<e><ll>LUJIU (lWUJL<ll>rv 
ofttD<e>f<e>gQlUJ Oill9Ol'O'IllCUJ o1U1l@<> NL8LUJLS"". 
ofUll@<> ,LUJUJIlI, ofttD<e>foofs<l!IQ.l9(9OJLUll ii(9Wl9 
ra.,o(U) fMOl UIIIll9UFtgQllll1) ~craL(QIg)UJccm.u 
C(.t.II't0nUCIlt(Qj~  ofUllZ' 
"OIllCUl 1 di fFtUil f 'GI ii@<> ~C<ll>(QIg) 1 SUlllll9(9Ol(9<ll>(9 
"@<>(9 "Il'/Quv "!l"Wv "O@<> 1(U) [llllCooJ!llLscrvLOJrv 
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meldbl. (J1tilneJdbOeJo IZImru~o <Jdb5Idbj5061COl 
mJjdh'l11dl6l1<TTl m1COl1dh61~dl6l101~lo IZIlllo oJl(J 
u)a(JonJo(JUilo mtWdbl. IZImru~o ~6TTldl6lI<TTl 
COl1mo(!l)1 mJowom6TTl ~nJa(!l)oUlldl6ll<TTl COl'9 
\l:J0(!l), ~odl6l , db(!l)tillZlOI'l CI!1361Ij!Bl>l tW COllomJO(!l) 
(TU1)eJo (db5tW<Ill1ll1mo, (JOOCUlldb<i3 IZIlCOleJO(!l)ru) 
n4)<TTl1ru(!l)ltW dbj51 amoUlo6TTl1 mJOldblZl6TTlo 
~6Il3 0 ru I db(!l) I ° ~ 6TTldl6l1Z1 mru ~ 6Jl3<i3 6lnJ613<TTl 
'9l db1onJOdbOcW !l25(!l)Odbl<TTlCOlIO mJoneJOoUl 
6lIIl<i3 <Jmm13 1ZI16lJ~ nJufim6llll~ltW 6l<TTlO(!l)lml 
<TTl,. !l2COl1eJ, nJml, IZImru~o ~6TTl.ooI<TTlCOllml 
IZIlmJ db'9ldblruomlnJ(J(!l)oUlldl6ll<TTl ~\l:Jj61ru~o 
ru~ <Ill1ll1on 1m IZI O(!l)COlo(!l)lm I <TTl I ( db '91 db 1 (!l) 6lru 
db11l6llll~IO dbloruldb~lo mJoneJOoUl6llll61~ 
nJo=1 IZImCQ,lleJodl6l1 CI!13rutildl6lloru6TE1 mJl. 
n4)o. n4).u'i. ~til. 6ln4). mjnJdbtW\l:Jm61~WCOl 
'OOdl6lldb<i3' mtWdbl. !l2mlmJ 6l6lnJ\l:Jj61dbO,rn 
m1tilam1~ OOdl6ll db<i3 ~nJa(!l)oUl1~ ~o 
db~ldb~leJO(!l)l 25 IZIlCOltW 50 db1oeJOlUlOo ru61m 
IZImru~o ~6TT)dl6l1<TTlCOllm mJOW1dl6llo. 'ld0?;l/ldl61 
dbru~lCOl(!)O(!l) !l2mlcrii nJeJdbdb~leJo.m IZImru~o 
ruWdl6lI<TTl<lll . cmaCOl1motW db(!l)til, nJO(!l), lZ16TTltW 
COlI 56l11l1 (!l) CI!13 '91.00 l db<i3 IZImru ~ <Ill1ll1 eJl6TEO(!l) 1 
m 1 dl6l1 db (!l) 11j!. db I 5061COl , rueJ db <i3 ~(!l)til<TTl 
lnJCOleJ<Ill1ll1 tW (TU1)O nJ 1 ~ 1 m 1dl6l1 <TTlCOl1motW IZImru ~ 
<Ill1ll161oA n4)lj!o @OUl6llll~lo m<TTlo(!l)l ~6TTl6llll1 
~6TTldl6l IZImru~o (J1tilneJdbOeJo a.B,sldbj5061COl 
mJ j dh'I11 dl6l 0 cW ~COl db, <TTl ru1w<Ill1ll1tW 61 m I 
UIlOcrUlCOl1(!l) UIll~dbm6TTl m'COll61(!l).oolol~o 
mJoneJOoUl6llll61~ o611Jowruaii.oo<n1dl6lldb(!l)I6mO 
(!l)1. (!)mru~o ~6TTl.ooI<TTlCOllm IZIlcWnJo<Dfi mJ0lffiCOl 
dbjsl (!l) eJru6TTleJowmlw1tW 5 UIlCOllZIomo 
dbOtWmru~o61nJ051 (Calcium Proportionaate) 
dbjs1 OoJtil= OUll""o dh'9ldb1 ru~=1(!l)odl6l1w 
IZImru~o (!)1dl6l1<TTll. !l26l11l61m IZIldl6l161wsl= 
IZImru~o mlj! 6lruw1eJroml ~6TTldl6l1db'91(!l)locruo<i3 
COl1~dl6lrulo ru~61mmo<i3 m1eJm1tWdl6ll<TTl nJlCOlI 
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QlWlo eJ@ldl6ll OTll. @(l)li!)mo Qlorortl0 I1JlOrueJo 
ffil1dl6ll <l<TlJou3 <lmo(f)o6TTll CTUoldhQl 6TTlo nlleJlnJll 
Qlowl (Il)swlruomlo CTUowldl6ll CTnl. nJm<TlJmO(f)rol 
""rollwlcoil Qlcm'\)~o ~6TTldl6l1CTn(ll)lm6 mn'l;!<ll1lll16loR 
Cl(ll)Oan n4ldh<lllUl)o 8 Ul)(Il)QlOmo "4)CTnan nJl (ll)lw 
m1(1l)l lnJdhOmo n4ldh<lllUl)o m61"N Ul)(Il):l)omQlow1 
dhlOWdl6llruom dh'916Tlffilll . l1JlO(Il)lClnJ06)eJ (Il)6)CTn 
~ 6TTl6ml1W Qlcm'\) ~ ° 100 III ru CTU(l)li!) 1 eJw1 dh ° 
<ldhSldhjS06l(ll) CTUjdh!l:tldl6ll ruomlo CTUowldl6llo. 
1l1roneJdhOeJo <ldhSldhjS06l(ll) @<l>l dl6ll6lCllCTn(ll)l 
mocoil (Il)6lCTn ~nJ<l130dl(ll)Odl6l~l6lS ~ruUl)~CIlml 
CTU<l> 1 ~ n11 ru 1 W6ID3!!OW nJ OW 6ldl6l g I dh!!lcoil 
rulcoil~mw.oo (Il)'!!'oOOdl6lldhWlo 6l~,!!,Oo. 
CJnJo!!l 9;)/ro, (JnJo!!l6l<ll1llleilm ( 12 6l6lQl(JldhOrna 
~u3130(f)O 50 6l6lCll(JldhOrna) (Il)IS6mllW I1JlOml 
<lWOSl~CIlOW nJOWdl6l1ovl 6lQlg1<l>lweJl dhu3 
~nJ(JWO(f)1dl6l1 CTn(ll)l mocoil Qlcm'\) ~ <ll1lll16loR (f)<T\.llo 
nJl 0cum'> I1JlOml@ru6l~SldhW1Qll§J. 
m(J~ou3 ' Slmml' 'slmlgl' CTUo U6mlu3 
ru l rul w(ll)lmo CIl<lcm'\) ~ oannJCTn6ID3u3 rol'!!'oOOdl6l1 
rulcoi1dl6lICTnI61"N. (JCIlCll8~06Tlffill @<l>l mJ OOdl6l1 
dhu3 dhjS06l(ll) CIlcm'\)~o CTUomJdl6l<l>l6l~SIdl6lICTn 
(Il)lm ~ruU1l~CIlOW rueilw 'ld09;)/l.oo ffildl6lg1 
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dhu3, 6)nJ~ldhu3, !llcm'\)~0 nJOdl6ll6)~ty>lCTn(ll)lml 
<lruml CTU1eJ1ovl 6l!lln'l:l1m, <leJffileJldhu3, 
CIlllll6TTl6mlu3. dhOcoiln'l:l~06lnJoSl, ~ii , Qlcm'\)~o . 
6l0nll1mJ <l9;)/n'I:lmol "4)CTn1ruwlO CTUl. "4)0. 
"4)n.O. ~ro. 6l"4). nJrw(ll)l lnJdhOmo m Cll8dhl 
~Il ~ (Il)ru6TTl !llcm'\) ~ 6) QlSlcum'> nllcoi1~m mSCOlIDl 
dl6l'916T1ffill<l~0u3 dh1~lw I1JlOgOIlOWo 61ml mlnJ 
W.oo 13 6)6lnJCTU ~w1mlCTnan <l>mlOQl(ll)l 
(Il)ru6TTl 3 8 6l6l nJCTUwowl ~ wro CTn l. dh 0 eJ 
ldh<lCll6TTl ru1mllO CIll(ll)Cll8 CIlIS dl6l1w(J~ou3 1 <l>jnJ 
W.oo 2 <l>jnJO cmagollowo "4)CTn ml eJ(ll)l<leJw .oo 
~wroCTnI· !!rD dh6TTldl6ll dhu3 1l1ruaCT\lm (JdhrueJo 
2 CIll (ll)coiI 3 Ql6TTll dl6ljro ru6lt1l nJ6TTl16lWSldl6l1 
<l<TlJOu3 dh lal CTn(ll)06l6TTl em dh 0 6TTl I <l<TlJOu3 
nJmJ (Il) I (Il) CTUO<l>0@<ll1lll16loR CTUOW ~ (Il) dh6l!! 
dl6l101.] CIlm<];llleJodl6lorulCTn(ll)06ID. 
ru~ruCTUOW CTUo<l>ol3dh nJ<l>l U1l'eJmrulo, n111l 
u'lWt1l16lS ~ruroCOlID1~1!!! CTUmroUl)mrulo, CTUo 
neJOo(f)6ID3!!l6lS CTUOUl)W6ID3u3dl6l11!!! ml ruo<l>6TTl 
ml ro<lIJUl)6ID3l!lo f<ffilOJ6lt1l OJ!!6l'" m§J nJOJro 
COlIDm ° dh O.p ~ 6lruw dl6l1 CTn(ll) l Cll8 CTUn/1 owl '!.II 
a l 61"N. dh'916T1ffill dhoeJ6ID3!!lcoi1 OJ!!6l<l> (Il)1~CIloW 
mTa!!OJl coi1 (f)16TTlmleJOJo<l>O dhl 06Tlffill CIlcm'\)~o 
·O<OlIlllf1.J Stll1GEIIl9fauO(\j) 
,LBLWLS1, ,LWW!!I, ~CtllWIll.lIllWrulvl irn1<OlLOO> 
craLfttWtll ~m ·OW9ft<lPra ~tlILlll.lIllrw<e>~oQlo(\j) 
IllIll.llllG ~ctll1<Ol<e>100>LtllQl)l gLlcru100>L<fiBlf1.J 
~<Oltll(\j) uv100>~LW LS!<e> rauu 01<Ol<e>100>LQl 
oo>~o(\j) LEIIl9cru o\'CUIl!Ill ~w1s!<e> ~<Oltll(\j) 
uv 1 <OlO 1 <e> 10 lf1.J L 00> C 10 LfttWtll ~ If'' 0 1 oo>B IOu 
irn1ralJOlralf1.J ·~CGEIIl9<e>Sfau<OlC(}V(\j) irn1w 
L(g)(W100>~Blf1.J ~QIIl) od'tJWu 01<Olw\'w'<e> irn 
1rauuGQJIl) '01<Olll1ltllDW91Ul Stll1GEIIl9uvrv@G 
L£ 
·1 uv 100> L Qllf" 
LW<e>LID1<e>I>CWQl)l owlctll ~L(WWW9rvlf1.J OWLRl 
~EIIl9UlOO/Qw) ratllLlll.lIllfauo(u) ·01G0n9UlOQJll) 
cl'llWu ~tlIL(wfauO(\j) ~cQl~1(JU)(\j) QltllGIU 
~L<ll><OlL5L<e> 1uvo1<ll> l,\twCQI)lD wctll1wru 1Ql\9 
<OlLw1rv ·~15lJOlcllltllft<lP\'Qlc<e> ~<e>1fl:>!Ull c:;,rn 
~ral>L<OlraLw uv11ful"(9 OW9WOO>~O(\j) LEIIl9cru 
o1UVLW ~LQlc<e>1oCQl<e> o\'ruwtll irn1<Olll1ltllllW91Ul 
WtllIU oCUllcrallL<e> Ol ~w1tll oCUllcrallL<e> 
ot '01<OlW9IUW CQlDCI9 f'LIllUlCQlD1rv 01UVLW 
~L wuv 1 OO>L QllJOl LOO'W9G LW19 C IU ~lf1.JO 1 00>10 LIU 
praSf"WSCfihojK! ~lfWCf ... _L"""'~ <tllL"""SW LIIDC""'¥1''6'L''''(U> L9C"'lI'c"""fruo>IZ) 
